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バブル経済崩壊後における札幌市の福祉予算








































































































農林水産業 製造業 建設業 卸売小売業 金融保険業 不動産業 運輸業 情報通信業 サービス業 政府サービス生産 その他とも計 成長率 国内成長率
１９９０ ５（０．１） ３７６（６．４） ７９８（１３．５）１，３２０（２２．４） ２４４（４．１） ７９５（１３．５） ５０８（８．６） － １，２６４（２１．４） ５０８（８．６） ５，８９３
１９９１ ５（０．１） ３８０（６．１） ７２８（１１．８）１，４３０（２３．１） ２６５（４．３） ８４４（１３．６） ５５０（８．９） － １，３６６（２２．１） ５４１（８．７） ６，１８８ ５．０ ６．２
１９９２ ５（０．１） ３６９（５．８） ６９４（１０．９）１，４３３（２２．６） ２８６（４．５） ９０１（１４．２） ５７０（９．０） － １，４６３（２３．１） ５６２（８．９） ６，３４２ ２．５ ２．３
１９９３ ６（０．１） ３４１（５．２） ７３６（１１．２）１，４５２（２２．２） ３０７（４．７） ９５５（１４．６） ５８９（９．０） － １，５３９（２３．５） ５７４（８．８） ６，５４４ ３．２ ０．７
１９９４ ６（０．１） ３３５（５．０） ７３１（１０．８）１，５２６（２２．６） ３４１（５．１） ９５６（１４．２） ６３４（９．４） － １，５８０（２３．４） ５９３（８．８） ６，７４８ ３．１ －０．５
１９９５ ６（０．１） ３１９（４．６） ７２５（１０．４）１，７０７（２４．４） ３４５（４．９） ９５１（１３．６） ６６４（９．５） － １，６５７（２３．７） ６０９（８．７） ７，００１ ３．７ ３．５
１９９６ ６（０．１） ３３４（４．７） ７８１（１１．０）１，６２２（２２．８） ３７０（５．２） ９６３（１３．５） ６４８（９．１） － １，７６４（２４．８） ６２２（８．７） ７，１１９ １．７ ２．７
１９９７ ６（０．１） ３３６（４．７） ７５５（１０．７）１，６１９（２２．９） ３８３（５．４） ９７４（１３．８） ６２１（８．８） － １，７６８（２５．０） ６３３（８．９） ７，０８３ －０．５ ０．０
１９９８ ６（０．１） ３４１（４．８） ７２６（１０．３）１，５８７（２２．５） ３５２（５．０） ９７７（１３．８） ５９７（８．５） － １，８００（２５．５） ６４４（９．１） ７，０５５ －０．４ －０．８
１９９９ ６（０．１） ３２５（４．６） ７４８（１０．６）１，５８７（２２．５） ３６１（５．１） ９７７（１３．９） ５６８（８．１） － １，８００（２５．６） ６５０（９．２） ７，０４３ －０．２ ０．７
２０００ ６（０．１） ３１３（４．４） ７０１（９．９）１，６３０（２３．１） ３８０（５．４） ９９３（１４．１） ５６１（８．０） － １，８０８（２５．６） ６５７（９．３） ７，０５１ ０．１ ２．５
２００１ ６（０．１） ２９９（４．３） ６３７（９．１）１，６３１（２３．４） ４００（５．７）１，００７（１４．４） ５４９（７．９） － １，８０１（２５．８） ６５４（９．４） ６，９７９ －１．０ －０．６
２００１ ４（０．１） ２４８（３．７） ５９５（９．０）１，４５０（２１．９） ４６１（７．０） ８５０（１２．８） ３７９（５．７） ３８０（５．７）１，４１０（２１．３） ６０２（９．１） ６，６２３
２００２ ５（０．１） ２３５（３．６） ５５７（８．５）１，４０３（２１．３） ４５６（６．９） ８６０（１３．１） ３８５（５．９） ３９４（６．０）１，４３４（２１．８） ５９２（９．０） ６，５７９ －０．７ ０．９
２００３ ５（０．１） ２２７（３．４） ５１４（７．７）１，４３７（２１．７） ４４６（６．７） ８７４（１３．２） ３９７（６．０） ４０５（６．１）１，４５３（２１．９） ６０６（９．１） ６，６３３ ０．８ ２．１
２００４ ５（０．１） ２３５（３．５） ５０１（７．５）１，３８８（２０．９） ４３２（６．５） ９０５（１３．６） ４０８（６．１） ４０５（６．１）１，４８３（２２．３） ６０４（９．１） ６，６５０ ０．３ １．５
２００５ ７（０．１） ２３４（３．５） ５０３（７．５）１，３００（１９．５） ４４４（６．７） ９３６（１４．０） ４０７（６．１） ４２０（６．３）１，５２９（２２．９） ５９６（８．９） ６，６７３ ０．３ ２．１
２００６ ７（０．１） ２２０（３．３） ４８５（７．４）１，１４１（１７．３） ４３６（６．６） ９７２（１４．８） ４１９（６．４） ４３７（６．６）１，５７７（２３．９） ５８０（８．８） ６，５８６ －１．３ １．４
２００７ ７（０．１） ２４０（３．６） ４２８（６．５）１，０６９（１６．１） ４４４（６．７） ９８５（１４．９） ４３５（６．６） ４４３（６．７）１，６８８（２５．５） ５８０（８．８） ６，６２３ ０．６ １．２
２００８ ７（０．１） ２０９（３．２） ３７０（５．７）１，００２（１５．５） ３７０（５．７）１，００１（１５．５） ４２５（６．６） ４４２（６．８）１，７３６（２６．８） ６０５（９．４） ６，４６８ －２．３ －３．５
２００９ ６（０．１） １８４（２．９） ３６８（５．７）１，００２（１５．６） ３８８（６．１）１，００３（１５．７） ４１０（６．４） ４２４（６．６）１，７００（２６．５） ５９０（９．２） ６，４０４ －１．０ －２．２
２０１０ ６（０．１） １０１（１．６） ３９１（６．１）１，００６（１５．６） ３８７（６．０）１，０１２（１５．７） ３８５（６．０） ４３７（６．８）１，７１０（２６．５） ５８５（９．１） ６，４４５ ０．６ ３．２
２０１１ ７（０．１） ２１５（３．３） ４０４（６．２） ９９２（１５．２） ３７３（５．７）１，０３６（１５．９） ３９０（６．０） ４６３（７．１）１，７２９（２６．５） ５８０（８．９） ６，５３４ １．４ ０．５
２０１２ ６（０．１） ２１３（３．２） ４３６（６．６） ９９６（１５．２） ３８２（５．８）１，０４６（１５．９） ３６７（５．６） ４６５（７．１）１，７４５（２６．６） ５８０（８．８） ６，５６３ ０．４ ０．９
２０１３ ６（０．１） ２２０（３．３） ４６３（６．９） ９９７（１４．８） ４０８（６．１）１，０４８（１５．６） ３７８（５．６） ４８１（７．２）１，８１３（２７．０） ５７６（８．６） ６，７２１ ２．４ ２．６
２０１４ ６（０．１） ２１６（３．２） ４６３（６．９） ９６８（１４．５） ４１５（６．２）１，０５８（１５．９） ３６１（５．４） ４７４（７．１）１，７８４（２６．７） ５７１（８．６） ６，６７５ －０．７ －０．４












































































































































従業員数 人件費 パート比率 女性比率 従業員数 人件費 パート比率 女性比率
全産業 ０．２ １．４ １８．４ ４１．２ －０．４ －０．９ ２３．９ ４３．０
製造業 －１．７ １．６ １３．６ ３５．０ －２．１ ０．３ １６．６ ２９．７
建設業 ０．３ １．２ １０．６ １５．１ －２．６ ０．２ １０．７ １０．３
卸・小売業 ０．１ ０．４ ２２．４ ４７．３ －０．８ －１．６ ３０．０ ４９．５
金融保険業 －１．１ １．２ １３．９ ５１．０ －０．４ ０．３ １６．８ ５４．２
不動産業 １．１ １．０ １６．２ ３８．５ －０．４ －１．１ ２３．４ ３７．６
運輸通信業 ０．６ －０．１ １５．０ １９．３ －０．６ －０．９ １８．５ ２０．６
サービス業 ２．１ １．５ ２４．０ ５２．１ １．４ －１．７ ２９．６ ５４．７
社会保険・社会福祉 ５．６ １．１ ２７．１ ８０．７ ９．８ －３．１ ３８．８ ８１．５
保健衛生 ５．６ －０．４ ２６．９ ６２．６ １．０ －１．２ ３２．０ ６９．６
医療 ３．５ １．７ ２６．８ ７０．８ ０．４ －１．１ ３１．８ ７１．９
教育 ０．５ ３．４ １６．０ ４９．０ ０．７ －１．９ ２０．８ ５６．０
娯楽 ２．２ －０．６ ３０．４ ４８．５ －０．８ －１．５ ３１．５ ５１．６
情報サービス ３．８ ２．５ ８．９ ２５．９ ４．４ －０．３ ８．６ ２５．４
飲食 １．８ ０．５ ３７．２ ６０．２ －０．４ －３．９ ４６．４ ６２．４
旅館 ０．７ ０．５ ２５．９ ５５．９ －０．７ －１．３ ３５．２ ５７．９



























































雇用者報酬 営業剰余 固定資本減耗 その他とも計 民間最終消費支出 政府最終消費支出 総固定資本形成 その他とも計 成長率
２００１ ３，８４５（５６．４） － １，３８１（２０．２） － １，１００（１６．１） － ６，８２１ ４，１４８（６０．８） － １，２２１（１７．９） － １，２４５（１８．３） － ６，８２１ －
２００２ ３，７９４（５６．７）－１．３ １，３４１（２０．０）－２．９ １，０８７（１６．２）－１．２ ６，６９２ ４，１３３（６１．８）－０．４ １，２１５（１８．２）－０．５ １，２１８（１８．２）－２．２ ６，６９２ －１．９
２００３ ３，６９９（５５．２）－２．５ １，４６１（２１．８） ８．９ １，０８０（１６．１）－０．６ ６，６９８ ４，２８３（６３．９） ３．６ １，２１６（１８．２） ０．１ １，１６１（１７．３）－４．７ ６，６９８ ０．１
２００４ ３，６８１（５５．１）－０．５ １，４４８（２１．７）－０．９ １，０８４（１６．２） ０．４ ６，６８０ ４，２３９（６３．５）－１．０ １，２２３（１８．３） ０．６ １，０５２（１５．７）－９．４ ６，６８０ －０．３
２００５ ３，６７２（５５．０）－０．２ １，４４０（２１．６）－０．６ １，０９２（１６．４） ０．７ ６，６７６ ４，３０３（６４．５） １．５ １，２３８（１８．５） １．２ １，１５１（１７．２） ９．４ ６，６７６ －０．１
２００６ ３，６６５（５５．９）－０．２ １，２９９（１９．８）－９．８ １，１０９（１６．９） １．６ ６，５６２ ４，３７０（６６．６） １．６ １，２１４（１８．５）－１．９ １，１０９（１６．９）－３．６ ６，５６２ －１．７
２００７ ３，６５２（５５．４）－０．４ １，３２０（２０．０） １．６ １，１３６（１７．２） ２．４ ６，５９１ ４，４０２（６６．８） ０．７ １，２５５（１９．０） ３．４ １，０５２（１６．０）－５．１ ６，５９１ ０．４
２００８ ３，６９８（５７．４） １．３ １，１１９（１７．４）－１５．２ １，１５６（１７．９） １．８ ６，４４４ ４，３５２（６７．５）－１．１ １，３１０（２０．３） ４．４ ９８０（１５．２）－６．８ ６，４４４ －２．２
２００９ ３，６７１（５８．１）－０．７ １，０７９（１７．１）－３．６ １，１５３（１８．２）－０．３ ６，３２０ ４，３９９（６９．６） １．１ １，３０１（２０．６）－０．７ ９３１（１４．７）－５．０ ６，３２０ －１．９
２０１０ ３，６８２（５８．５） ０．３ １，０７４（１７．１）－０．５ １，１１５（１７．７）－３．３ ６，２９９ ４，４０２（６９．９） ０．１ １，３１９（２０．９） １．４ ８５７（１３．６）－７．９ ６，２９９ －０．３
２０１１ ３，６８２（５７．８） ０．０ １，１１５（１７．５） ３．８ １，１１３（１７．５）－０．２ ６，３６５ ４，４１５（６９．４） ０．３ １，３３２（２０．９） １．０ ８５３（１３．４）－０．５ ６，３６５ １．０
２０１２ ３，６８３（５８．０） ０．０ １，１２４（１７．７） ０．８ １，０９９（１７．３）－１．３ ６，３５０ ４，４４７（７０．０） ０．７ １，３４３（２１．１） ０．８ ９１８（１４．５） ７．６ ６，３５０ －０．２
２０１３ ３，６８９（５６．９） ０．２ １，２０１（１８．５） ６．９ １，１２１（１７．３） ２．０ ６，４７８ ４，４７８（６９．１） ０．７ １，３６２（２１．０） １．４ ９７７（１５．１） ６．４ ６，４７８ ２．０






















































２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７
一般会計 ７７６，２００ ７８８，０００ ８２２，９００ ８６５，９２３ ８５２，２００ ８５２，４００ ８８４，７５０ ９０１，０３７ ９３６，５５０ ９９６，５００
対前年度比（％） －０．５ １．５ ４．４ ５．２ －１．６ ０．０ ３．６ １．８ ３．９ ６．４
特別会計 ３２６，６３８ ３０５，３４９ ３１０，８１０ ３２３，６６３ ３４０，９５６ ３５１，８４５ ３６０，７２３ ３９１，６５８ ３８９，４９８ ３９７，７４９
対前年度比（％） －３１．９ －６．５ １．８ ４．１ ５．３ ３．２ ２．５ ８．６ －０．６ ２．１
国民健康保険 １９１，２２８ １８５，６５９ １８６，９５３ １９４，７７５ ２０４，０８０ ２０９，４１１ ２０７，２４４ ２３０，４５８ ２２８，５４９ ２２９，１７５
対前年度比（％） －７．１ －２．９ ０．７ ４．２ ４．６ ２．６ －１．０ １１．２ －０．８ ０．３
介護保険 ９１，３０２ ９４，４６７ ９８，５５６ １０４，１１９ １０９，２０８ １１５，４６７ １２３，９６１ １３１，８８８ １３２，５４０ １４０，１００
対前年度比（％） ４．１ ３．５ ４．３ ５．６ ４．９ ５．７ ７．４ ６．４ ０．５ ５．７
後期高齢者医療 ３６，０５０ １８，９０２ ２０，２０６ １９，７０５ ２２，３２９ ２１，５６１ ２３，５２３ ２３，２４４ ２２，６９１ ２４，４２８
対前年度比（％） 皆増 －４９．８ ６．９ －２．５ １３．３ －３．４ ９．１ －１．２ －２．４ ７．７
土地区画整理 ５，６７２ ４，２４８ ３，３６２ ２，９９４ ３，０４３ ２，７８３ ２，８６５ ３，２６７ ３，０４５ １，４９０
駐車場 ３３１ ３８１ ３５３ ３２５ ３３４ ３５０ ８５３ ４９８ ４１８ ３８１
母子家庭等福祉資金貸付 ２５０ ２４０ ２１２ ２１０ ２１２ ２２８ ２２７ ２１９ １９９ １５９
基金 １，８０５ １，４５２ １，１６８ １，５３４ １，７５０ ２，０４５ ２，０５０ ２，０８３ ２，０５６ ２，０１６
企業会計 ２８５，９０７ ２６４，７６１ ２５６，０４２ ２４９，９８８ ２４９，５９７ ２４８，２５８ ２９０，８２９ ２８０，６８９ ２７５，０１２ ２５８，９７０
高速電車事業 １０８，２８５ ８７，２５２ ８４，２９８ ７９，４８８ ７９，００９ ８１，０３１ ９２，５０９ ９０，７６４ ８４，３８６ ７３，２６５
軌道事業 １，７９６ １，７７１ １，６９８ １，９２７ ２，４７２ ２，０７９ ４，９９３ ２，１０９ ２，９１７ ３，０８３
水道事業 ６３，３３８ ６２，０９９ ６２，０９７ ６１，４９０ ６２，８３９ ６０，１３７ ６５，８０１ ６８，３３２ ７１，５２１ ６６，４５６
下水道事業 ８３，６４２ ８４，５０３ ７８，４０２ ７５，３３０ ７４，１６３ ７４，９２２ ８８，８７９ ８７，９６２ ８４，８７８ ８４，７７０
病院事業 ２５，０９７ ２５，１１５ ２５，９７２ ２８，０６０ ２７，４０３ ２６，０３４ ３４，０６１ ２７，３０１ ２７，１３７ ２７，２６９
中央卸売市場事業 ３，７４９ ４，０２１ ３，５７５ ３，６９３ ３，７１１ ４，０５５ ４，５８６ ４，２２１ ４，１７３ ４，１２７
公債会計 ４９９，４５５ ４２８，１０５ ３９４，０６１ ３８２，３８９ ３９５，４１４ ４２９，１４９ ４１０，７７２ ４１３，２８９ ３９９，３４２ ３９７，４６５












































市税 地方交付税交付金 国庫支出金 市債 その他とも計
１９８８ ２０８，５００ （３８．７） － ８７，３４０ （１６．２） － ７２，１７３ （１３．４） － ５４，９８１ （１０．２） － ５３８，４００ －
１９８９ ２２７，３００ （３９．５） ９．０ ８８，４６６ （１５．４） １．３ ７２，６５３ （１２．６） ０．７ ５５，５１０ （９．６） １．０ ５７５，２５０ ６．８
１９９０ ２５０，３００ （４０．６） １０．１ ８７，４５１ （１４．２） －１．１ ７８，８７５ （１２．８） ８．６ ５８，５１８ （９．５） ５．４ ６１６，９５０ ７．２
１９９１ ２６０，２００ （３９．８） ４．０ １０１，７５１ （１５．６） １６．４ ７８，４６７ （１２．０）－０．５ ５３，５１１ （８．２） －８．６ ６５３，７７０ ６．０
１９９２ ２７７，０００ （４０．６） ６．５ １１４，４４２ （１６．８） １２．５ ８７，８７９ （１２．９） １２．０ ４６，７８５ （６．９） －１２．６ ６８２，９５０ ４．５
１９９３ ２８４，０００ （４０．０） ２．５ １０９，１６２ （１５．４） －４．６ ９０，１９６ （１２．７） ２．６ ５６，５０９ （８．０） ２０．８ ７０９，７５０ ３．９
１９９４ ２８１，５００ （３６．８） －０．９ １１２，９７４ （１４．８） ３．５ １０８，６１４ （１４．２） ２０．４ ７５，８１８ （９．９） ３４．２ ７６５，０００ ７．８
１９９５ ２７８，５００ （３５．１） －１．１ １２０，５７４ （１５．２） ６．７ ９９，９３３ （１２．６）－８．０ ９５，１６０ （１２．０） ２５．５ ７９３，０５０ ３．７
１９９６ ２８５，７００ （３４．３） ２．６ １２８，５７１ （１５．４） ６．６ １０３，５３５ （１２．４） ３．６ １１７，９７６ （１４．２） ２４．０ ８３２，５００ ５．０
１９９７ ２９４，５００ （３５．２） ３．１ １４４，１５６ （１７．２） １２．１ １０４，２４７ （１２．５） ０．７ １０１，２７７ （１２．１） －１４．２ ８３６，１５０ ０．４
１９９８ ２９５，０００ （３４．８） ０．２ １６０，６１７ （１９．０） １１．４ １０６，０５８ （１２．５） １．７ ９３，２２５ （１１．０） －８．０ ８４７，３５０ １．３
１９９９ ２８４，０００ （３３．５） －３．７ １６１，５５５ （１９．１） ０．６ １１１，６９７ （１３．２） ５．３ ８９，５７９ （１０．６） －３．９ ８４８，０５０ ０．１
２０００ ２６６，０００ （３１．７） －６．３ １８６，４９５ （２２．２） １５．４ １０３，０４９ （１２．３）－７．７ ８２，４３９ （９．８） －８．０ ８３８，９００ －１．１
２００１ ２７３，２００ （３２．２） ２．７ １７６，５９０ （２０．８） －５．３ １０９，５４６ （１２．９） ６．３ ８３，７５４ （９．９） １．６ ８４９，７００ １．３
２００２ ２６４，５００ （３２．０） －３．２ １７１，８２４ （２０．８） －２．７ １１５，８１７ （１４．０） ５．７ ８９，５４８ （１０．８） ６．９ ８２７，１５０ －２．７
２００３ ２５８，０００ （３４．８） －２．５ １３３，８２５ （１８．０）－２２．１ １１６，７２４ （１５．７） ０．８ ７５，７９９ （１０．２） －１５．４ ７４１，７５０ －１０．３
２００４ ２５８，８００ （３１．８） ０．３ １５５，１３０ （１９．１） １５．９ １３４，０３０ （１６．５） １４．８ ７８，７８５ （９．７） ３．９ ８１２，８００ ９．６
２００５ ２５９，７００ （３２．７） ０．３ １５３，０１８ （１９．３） －１．４ １２５，７６５ （１５．８）－６．２ ６４，３０３ （８．１） －１８．４ ７９３，５００ －２．４
２００６ ２６０，７００ （３３．３） ０．４ １５１，５７７ （１９．３） －０．９ １１５，９７４ （１４．８）－７．８ ５３，４２１ （６．８） －１６．９ ７８４，０００ －１．２
２００７ ２８５，０００ （３６．７） ９．３ １３９，９４５ （１８．０） －７．７ １１６，３８１ （１５．０） ０．４ ４６，９１０ （６．０） －１２．２ ７７５，６００ －１．１
２００８ ２８５，４００ （３６．８） ０．１ １３５，７６１ （１７．５） －３．０ １１８，９９７ （１５．３） ２．２ ４７，６３９ （６．１） １．６ ７７６，２００ ０．１
２００９ ２７８，０００ （３５．３） －２．６ １３８，２６６ （１７．５） １．８ １２５，３５３ （１５．９） ５．３ ５４，５１４ （６．９） １４．４ ７８８，０００ １．５
２０１０ ２７１，７００ （３３．０） －２．３ １２３，９８６ （１５．１）－１０．３ １５７，１７１ （１９．１） ２５．４ ７８，１５９ （９．５） ４３．４ ８２２，９００ ４．４
２０１１ ２７５，４００ （３１．８） １．４ １３１，１１０ （１５．１） ５．７ １７９，４９３ （２０．７） １４．２ ７７，６５３ （９．０） －０．６ ８６５，９２３ ５．２
２０１２ ２６８，８００ （３１．５） －２．４ １２９，７５３ （１５．２） －１．０ １７０，９４０ （２０．１）－４．８ ９１，８７９ （１０．８） １８．３ ８５２，２００ －１．６
２０１３ ２７０，１００ （３１．７） ０．５ １２２，０８３ （１４．３） －５．９ １７９，４１３ （２１．０） ５．０ ９５，２２３ （１１．２） ３．６ ８５２，４００ ０．０
２０１４ ２８０，７００ （３１．７） ３．９ １２９，１５６ （１４．６） ５．８ １８６，８２７ （２１．１） ４．１ ９０，７７５ （１０．３） －４．７ ８８４，７５０ ３．８
２０１５ ２８１，１００ （３１．２） ０．１ １３４，７８４ （１５．０） ４．４ １９４，０３７ （２１．５） ３．９ ９９，３９３ （１１．０） ９．５ ９０１，０３７ １．８
２０１６ ２８４，６００ （３０．４） １．２ １３５，５５１ （１４．５） ０．６ ２０５，８３０ （２２．０） ６．１ １１８，２９１ （１２．６） １９．０ ９３６，５５０ ３．９
















































均等割 所得割 均等割 法人税割 計 土地 家屋 計
１９８８ １，３３１６５，７８２（３１．６） － ３，８５３３１，６４４（１５．２） － １０２，６１０（４９．２） － ２６，６２１３２，２３０ ６６，８５２（３２．１） － １０，３６１（５．０） １６，８６０（８．１）２０８，５００ －
１９８９ １，３９０７５，４３４（３３．２）１４．７ ４，０２７３６，７７６（１６．２）１６．２１１７，６２７（５１．７）１４．６２８，２９６３６，３０１ ７３，３８４（３２．３） ９．８ ８，９０９（３．９） １８，３６０（８．１）２２７，３００ ９．０
１９９０ １，４２５８２，６３８（３３．０）９．６ ４，４６３４４，８９８（１７．９）２２．１１３３，４２４（５３．３）１３．４２８，８２１３９，５２６ ７８，１８７（３１．２） ６．５１０，８４２（４．３） １９，３６６（７．７）２５０，３００ １０．１
１９９１ １，４７２８６，８２１（３３．４）５．１ ４，８０１３８，６６９（１４．９）－１３．９１３１，７６３（５０．６）－１．２３２，２４３４３，４９１ ８６，４２４（３３．２）１０．５１１，０８８（４．３） ２１，２０１（８．１）２６０，２００ ４．０
１９９２ １，５５８９３，９５６（３３．９）８．２ ５，２０１３６，００１（１３．０）－６．９１３６，７１６（４９．４） ３．８３５，９９５４７，６０４ ９５，３２３（３４．４）１０．３１１，４４９（４．１） ２３，２３５（８．４）２７７，０００ ６．５
１９９３ １，６４０９９，７４１（３５．１）６．２ ５，２２１２９，６７３（１０．４）－１７．６１３６，００５（４７．９）－０．５３７，５５９５１，７９３１０１，５８９（３５．８） ６．６１１，３４９（４．０） ２４，６５９（８．７）２８４，０００ ２．５
１９９４ １，６６９８１，０６３（３０．５）－１８．７ ５，５６８２４，４０３（９．２）－１７．８１１２，７０３（４２．４）－１７．１４０，９３３５４，１００１０７，１９５（４０．３） ５．５１１，２５１（４．２） ２５，６０３（９．６）２６５，７００ －６．４
１９９５ １，６５１８１，１１７（２９．１）０．１ ５，９０２２７，２７５（９．８）１１．８１１８，９４５（４２．７） ５．５４３，１２５５６，８５６１１２，６４１（４０．４） ５．１１１，２８８（４．０） ２６，８４５（９．６）２７８，８００ ４．９
１９９６ １，９６８８５，０２３（２９．８）４．８ ６，２３２２７，３０７（９．６） ０．１１２０，５３０（４２．２） １．３４４，３５０６０，１８２１１７，０４１（４１．０） ３．９１１，５４２（４．０） ２７，９４３（９．８）２８５，７００ ２．５
１９９７ ２，０５１９２，０３２（３１．３）８．２ ６，４３２２８，３４６（９．６） ３．８１２６，８６１（４３．１） ５．３４４，６７０５８，７８３１１６，１２４（３９．４）－０．８１３，９５３（４．７） ２６，３９５（９．０）２９４，５００ ３．１
１９９８ ２，０９３８９，８２８（３０．５）－２．４ ６，３３３２７，５２５（９．３）－２．９１２５，７７９（４２．６）－０．９４３，４１８６２，０５７１１８，８７２（４０．３） ２．４１４，２３８（４．８） ２６，８１１（９．１）２９５，０００ ０．２
１９９９ ２，０８０８１，４５８（２８．７）－９．３ ６，３７６２１，９２６（７．７）－２０．３１１３，７８５（４０．１）－９．５４０，２８８６２，８５８１１８，５６０（４１．７）－０．３１５，３７８（５．４） ２６，６７９（９．４）２８４，０００ －３．７
２０００ ２，０３３７６，７７３（２８．９）－５．８ ６，２２８２２，９７６（８．６） ４．８１０９，５８０（４１．２）－３．７２５，１９６５７，４８５１０７，９３８（４０．６）－９．０１５，３３８（５．８） ２３，８３７（９．０）２６６，０００ －６．３
２００１ ２，０３４７７，６３０（２８．４）１．１ ６，２７１２６，７４７（９．８）１６．４１１４，３８７（４１．９） ４．４３４，３６６６０，２９２１０９，８７８（４０．２） １．８１５，１７３（５．６） ２４，１７０（８．８）２７３，２００ ２．７
２００２ ２，０１７７５，７１６（２８．６）－２．５ ６，２８３２０，０６３（７．６）－２５．０１０５，５０３（３９．９）－７．８３２，９８７６３，０４２１１０，８０７（４１．９） ０．８１４，８１６（５．６） ２４，１１３（９．１）２６４，５００ －３．２
２００３ ２，０２９７４，８８０（２９．０）－１．１ ６，２７９２１，０３５（８．２） ４．８１０５，３７５（４０．８）－０．１３２，１９０５９，６１１１０５，４６６（４０．９）－４．８１５，６８７（６．１） ２２，８０６（８．８）２５８，０００ －２．５
２００４ ２，０４１７２，３９８（２８．０）－３．３ ６，２８０２２，２６０（８．６） ５．８１０４，１１７（４０．２）－１．２３０，９６０６２，６１８１０７，２６７（４１．４） １．７１５，４７５（６．０） ２２，９９５（８．９）２５８，８００ ０．３
２００５ ２，１９１７１，９０５（２７．７）－０．７ ６，４０８２３，４８５（９．０） ５．５１０５，２５１（４０．５） １．１２９，７８７６４，７１２１０７，６１２（４１．４） ０．３１４，４４０（５．６） ２３，１４２（８．９）２５９，７００ ０．３
２００６ ２，３６２７７，０３５（２９．５）７．１ ６，５２０２３，５４５（９．０） ０．３１１０，８３１（４２．５） ５．３２９，４５０６０，３５３１０２，９３８（３９．５）－４．３１５，２７１（５．９） ２２，１２２（８．５）２６０，７００ ０．４
２００７ ２，４１５９３，５６０（３２．８）２１．５ ６，５７８２７，６６０（９．７）１７．５１３１，６５８（４６．２）１８．８２９，３４３６３，０００１０５，５０７（３７．０） ２．５１５，３５３（５．４） ２２，７１９（８．０）２８５，０００ ９．３
２００８ ２，４５９９３，３９０（３２．７）－０．２ ６，６９９２５，６８８（９．０）－７．１１３０，０６４（４５．６）－１．２２９，３９８６５，４５９１０７，９３５（３７．８） ２．３１４，０２６（４．９） ２３，２２７（８．１）２８５，４００ ０．１
２００９ ２，４８５９３，１２３（３３．５）－０．３ ６，５８４１８，２１３（６．６）－２９．１１２２，４９７（４４．１）－５．８３０，３２１６５，３８５１０８，４７９（３９．０） ０．５１３，２３５（４．８） ２３，４１３（８．４）２７８，０００ －２．６
２０１０ ２，４７１８７，４７４（３２．２）－６．１ ６，５２７１６，２０５（６．０）－１１．０１１４，８４１（４２．３）－６．２３０，２５７６７，０７２１０９，５８５（４０．３） １．０１３，０５２（４．８） ２３，７１４（８．７）２７１，７００ －２．３
２０１１ ２，４４０８５，２２１（３０．９）－２．６ ６，４１３２０，５５８（７．５）２６．９１１４，６３２（４１．６）－０．２２９，８１７６８，９０１１０９，０４９（３９．６）－０．５１３，６１８（４．９） ２３，５３９（８．５）２７５，４００ １．４
２０１２ ２，４５９８７，９１５（３２．７）３．２ ６，３４２１８，５１８（６．９）－９．９１１５，２３４（４２．９） ０．５２９，３６６６３，３６３１０２，６４３（３８．２）－５．９１４，６１６（５．４） ２２，１２０（８．２）２６８，８００ －２．４
２０１３ ２，４８１８６，５１３（３２．０）－１．６ ６，４６３１８，０８６（６．７）－２．３１１３，５４３（４２．０）－１．５２８，９３５６５，１８０１０３，６３９（３８．４） １．０１６，６４４（６．２） ２２，３７６（８．３）２７０，１００ ０．５
２０１４ ２，９５９８９，２９４（３１．８）３．２ ６，５４２２２，８３３（８．１）２６．２１２１，６２８（４３．３） ７．１２９，０９７６７，１４０１０５，８９３（３７．７） ２．２１６，６８８（５．９） ２２，７９５（８．１）２８０，７００ ３．９
２０１５ ３，０５１９２，８２６（３３．０）４．０ ６，３６５２０，７１７（７．４）－９．３１２２，９５９（４３．７） １．１２９，３３２６７，０２７１０６，３０９（３７．８） ０．４１５，６５７（５．６） ２２，８３５（８．１）２８１，１００ ０．１
２０１６ ３，１１２９４，７１８（３３．３）２．０ ６，６９１１９，１７５（６．７）－７．４１２３，６９６（４３．５） ０．６２９，４３４６８，３７３１０８，２５０（３８．０） １．８１５，９１０（５．６） ２３，２１５（８．２）２８４，６００ １．２
２０１７ ３，１０４９６，５９２（３３．５）２．０ ６，８９９１９，３８９（６．７） １．１１２５，９８４（４３．７） １．８２９，４１４６９，７６７１０９，７６８（３８．１） １．４１５，４９３（５．４） ２３，５７２（８．２）２８８，２００ １．３








































表７ 一般会計目的別歳出予算 （１００万円 ％）
出所：『新札幌市史』第５巻第２章「安定成長下の市財政」，『札幌市財政統計』，『予算の概要』各年度版。
（備考）保健福祉費は１９９７年度まで民生費。
総務費 保健福祉費 経済費 土木費 教育費 公債費 職員費 その他とも計
１９８８ １４，８９１（２．８） － ９５，２２４（１７．７） － ２１，８４６（４．１） － １２６，２１９（２３．４） － ５１，９５６（９．７） － ４４，３６６ （８．２） － ７５，３２６（１４．０） － ５３８，４００ －
１９８９ ２１，０１０（３．７）４１．１ ９２，６７３（１６．１）－２．７２２，５１０（３．９） ３．０ １３５，２７１（２３．５） ７．２５２，９２２（９．２） １．９４６，０００ （８．０） ３．７ ７８，８９９（１３．７） ４．７ ５７５，２５０ ６．８
１９９０ １８，８０９（３．０）－１０．５ ９９，９８９（１６．２） ７．９２４，３３８（３．９） ８．１ １３６，３５７（２２．１） ０．８５８，１９３（９．４） １０．０４８，５２８ （７．９） ５．５ ８３，８５０（１３．６） ６．３ ６１６，９５０ ７．２
１９９１ ２１，４２６（３．３）１３．９ ９８，３６７（１５．０）－１．６２６，９５６（４．１）１０．８ １３８，３３３（２１．２） １．４５８，７１７（９．０） ０．９５２，９６９ （８．１） ９．２ ９１，５４２（１４．０） ９．２ ６５３，７００ ６．０
１９９２ ２２，７２７（３．３） ６．１ １０７，８７６（１５．８） ９．７３６，４２６（５．３）３５．１ １３６，９７１（２０．１）－１．０６０，０５８（８．８） ２．３５７，７５７ （８．５） ９．０ ９７，５００（１４．３） ６．５ ６８２，９５０ ４．５
１９９３ ２６，２９４（３．７）１５．７ １１８，９８９（１６．８）１０．３４０，５１９（５．７）１１．２ １５２，８８９（２１．５）１１．６５３，２４７（７．５）－１１．３６１，４５０ （８．７） ６．４ １０２，１７０（１４．４） ４．８ ７０９，７５０ ３．９
１９９４ ３３，０４５（４．７）２５．７ １２０，０４５（１７．０） ０．９５９，０４３（８．４）４５．７ １５６，１２７（２２．１） ２．１５８，７８９（８．３） １０．４７８，２８０（１１．１）２７．４ １０５，６００（１５．０） ３．４ ７０５，０００－０．７
１９９５ ３３，４５９（４．２） １．３ １２８，３０６（１６．２） ６．９６３，２３７（８．０） ７．１ １６１，２００（２０．３） ３．２５０，７７９（６．４）－１３．６６３，９３０ （８．１）－１８．３ １１１，５００（１４．１） ５．６ ７９３，０５０ １２．５
１９９６ ３６，９４３（４．４）１０．４ １３６，１９０（１６．４） ６．１７４，２００（８．９）１７．３ １６６，６４６（２０．０） ３．４６１，５７３（７．４） ２１．３６６，９８５ （８．０） ４．８ １１３，４２１（１３．６） １．７ ８３２，５００ ５．０
１９９７ ３９，３９９（４．７） ６．６ １４０，７６８（１６．８） ３．４７２，２０８（８．６）－２．７ １６３，７７９（１９．６）－１．７５３，３２９（６．４）－１３．４７２，９６５ （８．７） ８．９ １１４，８６０（１３．７） １．３ ８３６，１５０ ０．４
１９９８ ３３，４３９（３．９）－１５．１ １５５，１０８（１８．３）１０．２７７，１２７（９．１） ６．８ １５４，２３０（１８．２）－５．８５３，００１（６．３）－０．６７８，１５８ （９．２） ７．１ １１７，５５８（１３．９） ２．３ ８４７，３５０ １．３
１９９９ ３９，３５０（４．６）１７．７ １７６，９７５（２０．９）１４．１７７，０３２（９．１）－０．１ １３７，７０５（１６．２）－１０．７５３，７２４（６．３） １．４８２，６５４ （９．７） ５．８ １２０，８２３（１４．２） ２．８ ８４８，０５０ ０．１
２０００ ４４，４９４（５．３）１３．１ １６５，８５７（１９．８）－６．３８２，１５９（９．８） ６．７ １３３，０９６（１５．９）－３．３３６，９５９（４．４）－３１．２８６，４１８（１０．３） ４．６ １１８，３３４（１４．１）－２．１ ８３８，９００－１．１
２００１ ３１，７３１（３．７）－２８．７ １７５，６１８（２０．７） ５．９９８，４０３（１１．６）１９．８ １２８，４０３（１５．１）－３．５４０，２７４（４．７） ９．０８９，１８１（１０．５） ３．２ １１８，２６６（１３．９）－０．１ ８４９，７００ １．３
２００２ ３６，３０４（４．４）１４．４ １７０，０７７（２０．６）－３．２９７，０８７（１１．７）－１．３ １２２，８９９（１４．９）－４．３４２，１９２（５．１） ４．８９２，７６８（１１．２） ４．０ １１３，４０１（１３．７）－４．１ ８２７，１５０－２．７
２００３ ３０，６３０（４．１）－１５．６ １８１，９７５（２４．５） ７．０６９，５２３（９．４）－２８．４ ７１，３６１（９．６）－４１．９３７，９０２（５．１）－１０．２９７，５８３（１３．２） ５．２ １１１，３２２（１５．０）－１．８ ７４１，７５０－１０．３
２００４ ３１，０４１（３．８） １．３ １９５，９５３（２４．１） ７．７８２，９８３（１０．２）１９．４ １０２，９１４（１２．７）４４．２３８，４２６（４．７） １．４９８，４３８（１２．１） ０．９ １０６，４００（１３．１）－４．４ ８１２，８００ ９．６
２００５ ３４，９４６（４．４）１２．６ ２０２，６４２（２５．５） ３．４８５，８８０（１０．８） ３．５ ８９，９００（１１．３）－１２．６３０，３３８（３．８）－２１．０９５，２０４（１２．０）－３．３ １０５，２９５（１３．３）－１．０ ７９３，５００－２．４
２００６ ３０，７７３（３．９）－１１．９ ２０５，２５６（２６．２） １．３８８，６５２（１１．３） ３．２ ８０，６４１（１０．３）－１０．３３０，５７５（３．９） ０．８９５，４８７（１２．２） ０．３ １０３，６６５（１３．２）－１．５ ７８４，０００－１．２
２００７ ２８，２７１（３．６）－８．１ ２０６，８８８（２６．７） ０．８８７，１１８（１１．２）－１．７ ７６，１４０（９．８）－５．６３３，３９０（４．３） ９．２９８，１４６（１２．７） ２．８ １０４，１３１（１３．４） ０．４ ７７５，６００－１．１
２００８ ２７，６９４（３．６）－２．０ ２２０，６９２（２８．４） ６．７８６，１９８（１１．１）－１．１ ７７，０２９（９．９） １．２３２，９００（４．２）－１．５１０１，７２２（１３．１） ３．６ １０３，６２１（１３．３）－０．５ ７７６，２００ ０．１
２００９ ２７，６９９（３．５） ０．０ ２３０，６２６（２９．３） ４．５９２，４８７（１１．７） ７．３ ７６，４９２（９．７）－０．７３４，５４０（４．４） ５．０９８，２８４（１２．５）－３．４ １０３，０６３（１３．１）－０．５ ７８８，０００ １．５
２０１０ ２７，２９８（３．３）－１．４ ２７３，６９０（３３．３）１８．７９６，５６９（１１．７） ４．４ ７４，５３３（９．１）－２．６３２，０９８（３．９）－７．１１００，９６１（１２．３） ２．７ ９８，７６２（１２．０）－４．２ ８２２，９００ ４．４
２０１１ ２８，６０８（３．３） ４．８ ３００，２７７（３４．７） ９．７１１２，３３１（１３．０）１６．３ ８０，１７２（９．３） ７．６３４，２３４（４．０） ６．７９６，０４４（１１．１）－４．９ ９５，０３４（１１．０）－３．８ ８６５，９２３ ５．２
２０１２ ２７，３１１（３．２）－４．５ ３０７，８２０（３６．１） ２．５９４，３０５（１１．１）－１６．０ ８１，３８１（９．５） １．５３５，７７７（４．２） ４．５９７，０３８（１１．４） １．０ ９１，８０６（１０．８）－３．４ ８５２，２００－１．６
２０１３ ３０，４７４（３．６）１１．６ ３２６，５１８（３８．３） ６．１８７，５７９（１０．３）－７．１ ７７，７９４（９．１）－４．４３４，７３８（４．１）－２．９９１，４８６（１０．７）－５．７ ９０，１９７（１０．６）－１．８ ８５２，４００ ０．０
２０１４ ４５，９７１（５．２）５０．９ ３３２，０９２（３７．５） １．７８５，５９４（９．７）－２．３ ９５，００８（１０．７）２２．１４１，６３２（４．７） １９．８８８，９４８（１０．１）－２．８ ８７，３８５（９．９）－３．１ ８８４，７５０ ３．８
２０１５ ３９，３８９（４．４）－１４．３ ３４４，２５０（３８．２） ３．７８６，２９７（９．６） ０．８ １０２，０８３（１１．３） ７．４３７，６３７（４．２）－９．６８８，０３２ （９．８）－１．０ ８７，８４３（９．７） ０．５ ９０１，０３７ １．８
２０１６ ５１，３９２（５．５）３０．５ ３５９，１４５（３８．３） ４．３８６，６３６（９．３） ０．４ １０９，６９１（１１．７） ７．５４４，０４４（４．７） １７．０８５，４７２ （９．１）－２．９ ８６，２２８（９．２）－１．８ ９３６，５５０ ３．９












































総 額 対市民総生産費 社会福祉費 児童福祉費 老人福祉費 生活保護費 健康衛生費 保健衛生費 青少年婦人活動費 国民年金費 医療助成費
１９８８ ９５，２２４ ２．０ ８，６７３（９．１）１３，２６８（１３．９） ８，１６７ （８．６） ４７，１１８（４９．５） － － １，４２６ （１．５） ８，７１６（９．２） ４，８０８（５．０）
１９８９ ９２，６７３ １．８ ８，３６７（９．０）１３，５５０（１４．６） ８，４８０ （９．２） ４４，４９３（４８．０） － － １，０１６ （１．１） １０，８９０（１１．８） ５，６７９（６．１）
１９９０ ９９，９８９ １．７ ８，１１４（８．１）１４，４２７（１４．４）１０，０４９（１０．１） ４８，９６３（４９．０） － － １，０３３ （１．０） １１，０１１（１１．０） ５，９７４（６．０）
１９９１ ９８，３６７ １．６ ９，１２０（９．３）１５，３７４（１５．６） ９，３７７ （９．５） ４６，０７６（４６．８） － － １，１２６ （１．１） １０，７５９（１０．９） ６，５３２（６．６）
１９９２ １０７，８７６ １．６ １０，６６３（９．９）１８，９７９（１７．６）１１，９１６（１１．０） ４７，０３９（４３．６） － － － １２，４１６（１１．５） ６，８６０（６．４）
１９９３ １１８，９８９ １．８ １２，３７２（１０．４）２０，０３８（１６．８）１５，０３７（１２．６） ４９，０５４（４１．２） － － － １４，６０１（１２．３） ７，２６９（６．１）
１９９４ １２０，０４５ １．８ １２，８９７（１０．７）１８，４６０（１５．４）１５，０５６（１２．５） ５０，２７１（４１．９） － － － １６，４０３（１３．７） ７，４８１（６．２）
１９９５ １２８，３０６ １．８ １４，１３２（１１．０）１８，４９９（１４．４）１５，９３４（１２．４） ５４，５６６（４２．５） － － － １７，８３７（１３．９） ８，５７０（６．７）
１９９６ １３６，１９０ ２．０ １４，４３８（１０．６）１９，２９５（１４．２）１８，７４２（１３．８） ５７，９２３（４２．５） － － － １７，８７９（１３．１） ９，１１８（６．７）
１９９７ １４０，７６８ ２．１ １６，２６５（１１．６）１９，９６４（１４．２）２１，１６０（１５．０） ５６，７２３（４０．３） － － － １９，２８１（１３．７） ９，２００（６．５）
１９９８ １５５，１０８ ２．３ ２１，１４０（１３．６）２４，５２６（１５．８）２３，７０９（１５．３） ６０，１７１（３８．８） － － － １９，８８５（１２．８） １０，５４９（６．８）
１９９９ １７６，９７５ ２．６ ２１，２４０（１２．０）２８，３５７（１６．０）２６，４３１（１４．９） ６５，６１８（３７．１） － ６，３６５（３．６） － １９，１８６（１０．８） １１，０７０（６．３）
２０００ １６５，８５７ ２．４ ２２，２０４（１３．４）２８，４６８（１７．２）１１，５９２ （７．０） ６５，５１２（３９．５） － ７，１３８（４．３） － １８，４６９（１１．１） １２，４７２（７．５）
２００１ １７５，６１８ ２．６ ２３，８０１（１３．６）２９，１６８（１６．６）１０，９８８ （６．３） ７３，４１９（４１．８） － ７，３６０（４．２） － １８，６８９（１０．６） １２，１９０（６．９）
２００２ １７０，０７７ ２．５ ２７，４８６（１６．２）３２，８９６（１９．３）１０，５９５ （６．２） ７７，５２４（４５．６） ２１，６６４（１２．７） － － － －
２００３ １８１，９７５ ２．７ ２６，４５５（１４．５）３９，２１０（２１．５）１０，５５８ （５．８） ８３，１０２（４５．７） ２２，６４８（１２．４） － － － －
２００４ １９５，９５３ ３．０ ３０，３５４（１５．５）４３，６０３（２２．３）１０，１９４ （５．２） ８９，６２２（４５．７） ２２，１７９（１１．３） － － － －
２００５ ２０２，６４２ ３．１ ３１，２２９（１５．４）４５，１４６（２２．３）１１，２５８ （５．６） ９３，００１（４５．９） ２２，００６（１０．９） － － － －
２００６ ２０５，２５６ ３．１ ３１，５３２（１５．４）４７，２５７（２３．０） ９，９６６ （４．９） ９３，９７６（４５．８） ２２，５２３（１１．０） － － － －
２００７ ２０６，８８８ ３．１ ３３，９６０（１６．４）４８，９６４（２３．７） ８，７３９ （４．２） ９１，７９２（４４．４） ２３，４３２（１１．３） － － － －
２００８ ２２０，６９２ ３．４ ３５，５８７（１６．１）４９，８１８（２２．６） ９，１８９ （４．２） ９２，８１６（４２．１） ３３，２７９（１５．１） － － － －
２００９ ２３０，６２６ ３．７ ３６，６４３（１５．９）５１，２６０（２２．２） ９，６９２ （４．２） ９８，９９６（４２．９） ３４，０３３（１４．８） － － － －
２０１０ ２７３，６９０ ４．３ ４３，３７６（１５．８）７２，４２２（２６．５） ９，９２６ （３．６）１１３，８５２（４１．６） ３４，１１２（１２．５） － － － －
２０１１ ３００，２７７ ４．７ ４５，９６８（１５．３）８０，８２３（２６．９） ９，９５９ （３．３）１２３，９７８（４１．３） ３９，５４７（１３．２） － － － －
２０１２ ３０７，８２０ ４．８ ５４，３６１（１７．７）７５，６９４（２４．６） ９，４９７ （３．１）１２９，５１８（４２．１） ３８，７４８（１２．６） － － － －
２０１３ ３２６，５１８ … ６１，７３０（１８．９）７７，９９６（２３．９） ９，４０３ （２．９）１３７，４０２（４２．１） ３９，９８５（１２．２） － － － －
２０１４ ３３２，０９２ … ６３，９１４（１９．２）８１，３１７（２４．５） ９，６２０ （２．９）１３６，４４６（４１．１） ４０，７９３（１２．３） － － － －
２０１５ ３４４，２５０ … ７３，３７６（２１．３）８５，３０８（２４．８） ９，９６０ （２．９）１３３，３７３（３８．７） ４２，２２９（１２．３） － － － －
２０１６ ３５９，１４５ … ７７，２２９（２１．５）９５，０８４（２６．５） ９，１２０ （２．５）１３３，６９３（３７．２） ４４，０１６（１２．３） － － － －
２０１７ ３６５，７１５ … ８０，５３８（２２．０）１００，２２１（２７．４） ９，１７９ （２．５）１３０，３８０（３５．７） ４５，３９５（１２．４） － － － －








































２００８→２００９ ０．１ ０．１ ０．１ ０．６ ０．１
２００９→２０１０ ０．２ ０．５ ０．０ ０．３ ０．０
２０１０→２０１１ ０．１ ０．３ ０．０ ０．４ ０．２
２０１１→２０１２ １．１ －０．７ －０．１ ０．７ －０．１
２０１２→２０１３ ０．４ ０．１ ０．０ ０．４ ０．１
２０１３→２０１４ ０．４ ０．６ ０．０ －０．２ ０．１
２０１４→２０１５ ０．８ ０．３ ０．０ －０．３ ０．１
２０１５→２０１６ ０．３ ０．７ －０．１ ０．０ ０．１
２０１６→２０１７ ０．５ ０．８ ０．０ －０．５ ０．２
総務費 障害者福祉費 障害者自立支援費 身体障害者福祉費 知的障害者福祉費 心身障害者福祉費 精神障害者福祉費 その他とも計
１９８８ ３８８ （４．５） － － １，７０９（１９．７） ２，６３９（３０．４） １，３３４（１５．４） － ８，６７３
１９８９ ６４７ （７．７） － － １，８６４（２２．３） ２，９６６（３５．４） １，４３８（１７．２） － ８，３６７
１９９０ ７１３ （８．８） － － １，８７０（２３．０） ３，４２２（４２．２） １，５８３（１９．５） － ８，１１４
１９９１ ８１４ （８．９） － － ２，１９３（２４．０） ３，９０４（４２．８） １，６７５（１８．４） － ９，１２０
１９９２ １，１７３（１１．０） － － ３，２４９（３０．５） ４，３７３（４１．０） １，８６７（１７．５） － １０，６６３
１９９３ ２，０９１（１６．１） － － ３，７５１（２８．９） ５，２１１（４０．１） １，９３２（１４．９） － １２，９８７
１９９４ ９５４ （７．７） － － ３，９６０（３２．０） ５，５０１（４４．５） １，９５６（１５．８） － １２，３７２
１９９５ １，０３２ （８．０） － － ４，２５８（３３．０） ５，５９９（４３．４） ２，００７（１５．６） － １２，８９７
１９９６ １，０１２ （７．２） － － ４，２７４（３０．２） ６，５６４（４６．４） ２，２８１（１６．１） － １４，１３２
１９９７ １，１００ （７．６） － － ４，５８７（３１．８） ６，１８４（４２．８） ２，５６５（１７．８） － １４，４３８
１９９８ １，８４４（１１．３） － － ４，５６７（２８．１） ７，１８７（４４．２） ２，６６５（１６．４） － １６，２６５
１９９９ ２，０５４ （９．７） － － ５，８１１（２７．４） ７，５６８（３５．６） ２，８５１（１３．４） ２，９５４（１３．９） ２１，２４０
２０００ １，８９２ （８．５） － － ６，１７０（２７．８） ７，７１１（３４．７） ３，０４３（１３．７） ３，３８５（１５．２） ２２，２０４
２００１ １，８７９ （７．９） － － ６，６７７（２８．１） ８，０６４（３３．９） ３，２５３（１３．７） ３，９２７（１６．５） ２３，８０１
２００２ １，８１９ （６．６） － － ６，９６７（２５．３） ９，６７６（３５．２） ３，４０６（１２．４） ５，５２５（２０．１） ２７，４８６
２００３ １，７０６ （６．４） － － ６，５１９（２４．６） ８，１０５（３０．６） ３，２３６（１２．２） ６，８０１（２５．７） ２６，４５５
２００４ １，４３３ （４．７） － － ８，１４２（２６．８） １０，７９４（３５．６） ３，５１０（１１．６） ６，３９０（２１．１） ３０，３５４
２００５ １，４１５ （４．５） － － ８，３７４（２６．８） １１，３３８（３６．３） ３，６８８（１１．８） ６，３２８（２０．３） ３１，２２９
２００６ １，３６２ （４．３） ７，６７２ （２４．３） ２２，４１０ （７１．１） － － － － ３１，５３２
２００７ １，３６７ （４．０） ６，０６３ （１７．９） ２６，４４５ （７７．９） － － － － ３３，９６０
２００８ １，７０４ （４．８） ５，４４７ （１５．３） ２８，３５２ （７９．７） － － － － ３５，５８７
２００９ １，６７５ （４．６） ５，０１９ （１３．７） ２９，８６４ （８１．５） － － － － ３６，６４３
２０１０ １，７１０ （３．９） ６，７６３ （１５．６） ３４，８２０ （８０．３） － － － － ４３，３７６
２０１１ １，６６７ （３．６） ５，５６１ （１２．１） ３８，６５７ （８４．１） － － － － ４５，９６８
２０１２ １，６８３ （３．１） ９，８４８ （１８．１） ４２，７４８ （７８．６） － － － － ５４，３６１
２０１３ １，７１３ （２．８） １１，７５７ （１９．０） ４８，１６６ （７８．０） － － － － ６１，７３０
２０１４ １，８２５ （２．９） １１，３６９ （１７．８） ５０，６１３ （７９．２） － － － － ６３，９１４
２０１５ ５，４６０ （７．４） １３，９４７ （１９．０） ５３，８６２ （７３．４） － － － － ７３，３７６
２０１６ ４，５３８ （５．９） １５，９４９ （２０．７） ５６，６３５ （７３．３） － － － － ７７，２２９













































































































































































２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７
自立支援医療給付費 ４，８１７（２２．７） ６，６８３（２５．３） ７，３７１（２６．０） ７，７１４（２５．８） ８，８６４（２５．５） １０，０５０（２６．０） １０，９８３（２５．７） １１，６４６（２４．２） １１，８７４（２３．５） １２，８１７ （２３．８） １３，４０３ （２３．７） １３，７３３（２２．６）
障害者福祉サービス費 ８，６５０（４０．７） １５，６５０（５９．２） １７，１０５（６０．３） １８，５１５（６２．０） ２２，１５９（６３．６） ２４，８５４（６４．３） ２８，１８６（６５．９） ３２，９７５（６８．５） ３５，３９３（６９．９） ３７，９３１ （７０．４） ３９，８１０ （７０．３） ４３，６５９（７１．７）
介護給付費 ７，１６４（３３．７） １２，８４０（４８．６） １３，６６５（４８．２） １４，８５８（４９．８） １７，３７２（４９．９） １８，９０７（４８．９） ２１，２５５（４９．７） ２３，０６３（４７．９） ２１，２３３（４２．０） ２１，９４７ （４０．７） ２３，３９２ （４１．３） ２５，１８９（４１．４）
地域生活支援事業費 １，２７４ （６．０） ３，０１２（１１．４） ２，７７０ （９．８） ２，５９９ （８．７） ２，８６４ （８．２） ２，８１９ （７．３） ２，７８５ （６．５） ２，６９４ （５．６） ２，６４４ （５．２） ２，５９６ （４．８） ２，８０２ （４．９） ２，８６５ （４．７）
補装具給付費 ４７６ （２．２） ６８１ （２．６） ６１３ （２．２） ６０７ （２．０） ５８４ （１．７） ６７０ （１．７） ６２１ （１．５） ７１０ （１．５） ５６４ （１．１） ３８４ （０．７） ５０８ （０．９） ５１０ （０．８）
旧障害者支援費 ７，１９２（３３．８） － － － － － － － － － － －
旧法施設等運営費 － ４１７ （１．６） ４９１ （１．７） ４２７ （１．４） ３４７ （１．０） ２６２ （０．７） １７１ （０．４） １３９ （０．３） １３６ （０．３） １３２ （０．２） １１０ （０．２） ９７ （０．２）
計 ２１，２４９（１００．０） ２６，４４５（１００．０） ２８，３５２（１００．０） ２９，８６４（１００．０） ３４，８２０（１００．０） ３８，６５７（１００．０） ４２，７４８（１００．０） ４８，１６６（１００．０） ５０，６１３（１００．０） ５３，８６２（１００．０） ５６，６３５（１００．０） ６０，８６６（１００．０）
一般財源 １０，１０３（４７．５） ９，３２９（３５．３） ９，８９７（３４．９） ９，９８５（３３．４） １１，８８９（３４．１） １２，８０５（３３．１） １３，８１８（３２．３） １５，１３３（３１．４） １５，７８２（３１．２） １６，７８２ （３１．２） １７，６２４ （３１．１） １８，８２３（３０．９）
国庫支出金 ７，８８４（３７．１） １２，０１７（４５．４） １３，０５９（４６．１） １３，９９７（４６．９） １６，０７４（４６．２） １８，２４６（４７．２） ２０，４８５（４７．９） ２３，３６５（４８．５） ２４，５３７（４８．５） ２６，１９９ （４８．６） ２７，４８８ （４８．５） ２９，５４９（４８．５）
道支出金 ３，０７８（１４．５） ５，０９６（１９．３） ５，３９３（１９．０） ５，８８１（１９．７） ６，８５６（１９．７） ７，６０５（１９．７） ８，４４３（１９．８） ９，６６８（２０．１） １０，２９２（２０．３） １０，９３４ （２０．３） １１，５２３ （２０．３） １２，４９３（２０．５）
特定財源その他とも計 １１，１４５（５２．４） １７，１１６（６４．７） １８，４５４（６５．１） １９，８７９（６６．６） ２２，９３１（６５．９） ２５，８５１（６６．９） ２８，９２９（６７．７） ３３，０３３（６８．６） ３４，８３０（６８．８） ３７，１３３ （６８．９） ３９，０１１ （６８．９） ４２，０４２（６９．１）
計 ２１，２４９（１００．０） ２６，４４５（１００．０） ２８，３５２（１００．０） ２９，８６４（１００．０） ３４，８２０（１００．０） ３８，６５７（１００．０） ４２，７４８（１００．０） ４８，１６６（１００．０） ５０，６１３（１００．０） ５３，８６２（１００．０） ５６，６０５ （９９．９） ６０，８６６（１００．０）






































総務費 保育所費 子ども・子育て支援費 児童福祉総合センター費 子ども育成費 児童障害福祉費 母子寮費 児童手当費 精神薄弱児施設費 肢体不自由児療育施設費 特別奨学費 整備・促進費 計
１９８８ ３，１３６（２３．６） ７，６４１（５７．６） － ６８ （０．５） － － １６１（１．２） １，６３１（１２．３） ２２ （０．２） １１４ （０．９） １６（０．１） ４７３（３．６） １３，２６８
１９８９ ３，３３４（２４．６） ７，８５１（５７．９） － ７３ （０．５） － － １６２（１．２） １，６３８（１２．１） ２３ （０．２） １１５ （０．８） １８（０．１） ３３０（２．４） １３，５５０
１９９０ ３，６１２（２５．０） ８，４２７（５８．４） － ８２ （０．６） － － １７６（１．２） １，６２１（１１．２） ３１ （０．２） １２０ （０．８） １９（０．１） ３２４（２．２） １４，４２７
１９９１ ４，１２３（２６．８） ９，２３０（６０．０） － ９１ （０．６） － － １８１（１．２） １，５５７（１０．１） ３２ （０．２） １２４ （０．８） ２１（０．１） ３（０．０） １５，３７４
１９９２ ３，３３４（１７．６）１０，００８（５２．７） － ５，１４０ （２７．１） － ４９６ （２．６） － － － － － － １８，９７９
１９９３ ２，８０９（１４．０）１０，４０５（５１．９） － ６，５３９ （３２．６） － ２８４ （１．４） － － － － － － ２０，０３８
１９９４ ２，４９０（１３．５）１１，２５２（６１．０） － ４，２１４ （２２．８） － ２０２ （１．１） － － － － － － １８，４６０
１９９５ ２，４３２（１３．１）１１，２０９（６０．６） － ４，６５３ （２５．２） － ２０４ （１．１） － － － － － － １８，４９９
１９９６ ２，３１０（１２．０）１２，１１４（６２．８） － ４，６５５ （２４．１） － ２１４ （１．１） － － － － － － １９，２９５
１９９７ ２，４３７（１２．２）１２，５９５（６３．１） － ４，７１１ （２３．６） － ２３９ （１．２） － － － － － － １９，９６４
１９９８ ２，４２５ （９．９）１３，５３１（５５．２） － ４，６７８ （１９．１） － １，３０５ （５．３） － － － － － － ２４，５２６
１９９９ ２，４７６ （９．４）１４，４７８（５４．９） － ５，０４７ （１９．１） ２，５７０ （９．８） １，７８３ （６．８） － － － － － － ２６，３５７
２０００ ４，０６０（１４．３）１６，０８０（５６．５） － ４，８９９ （１７．２） ３，１２６（１１．０） ３０１ （１．１） － － － － － － ２８，４６８
２００１ ５，７５０（１９．７）１５，０６５（５１．６） － ４，８４１ （１６．６） ３，１８９（１０．９） ３２１ （１．１） － － － － － － ２９，１６８
２００２ ８，８７６（２７．１）１５，２８４（４６．６） － ５，０１６ （１５．３） ３，３２４（１０．１） ３０４ （０．９） － － － － － － ３２，８０６
２００３ １４，６３５（３７．３）１６，３００（４１．６） － ４，５４６ （１１．６） ３，３１６ （８．５） ４１３ （１．１） － － － － － － ３９，２１０
２００４ １７，４７９（４０．１）１７，３９５（３９．９） － ４，６５１ （１０．７） ３，３６５ （７．７） ７１０ （１．６） － － － － － － ４３，６０３
２００５ １７，７３６（３９．３）１８，０２７（３９．９） － ４，８６６ （１０．８） ３，５４８ （７．９） ９１７ （２．０） － － － － － － ４５，１４６
２００６ ２１，２４９（４５．０）１７，８４０（３７．８） － ４，７５７ （１０．１） ３，４０９ （７．２） － － － － － － － ４７，２５７
２００７ ２２，８４９（４６．７）１８，２５４（３７．３） － ４，３３２ （８．８） ３，５２７ （７．２） － － － － － － － ４８，９６４
２００８ ２２，３４９（４５．８）１９，０９９（３９．１） － ４，６１７ （９．５） ３，７５１ （７．７） － － － － － － － ４８，８１８
２００９ ２２，４９７（４３．９）２０，０８０（３９．２） － ４，８８９ （９．５） ３，７９２ （７．４） － － － － － － － ５１，２６０
２０１０ ４０，１６５（５５．５）２３，４１０（３２．３） － ５，０４４ （７．０） ３，８０２ （５．２） － － － － － － － ７２，４２２
２０１１ ４６，８９０（５８．０）２４，７４８（３０．６） － ５，２５４ （６．５） ３，９２９ （４．９） － － － － － － － ８０，８２３
２０１２ ４１，９８８（５５．５）２５，３５６（３３．５） － ３，８０９ （５．０） ４，５４０ （６．０） － － － － － － － ７５，６９４
２０１３ ４１，７２１（５３．５）２８，１１２（３６．０） － ３，５７９ （４．６） ４，５８１ （５．９） － － － － － － － ７７，９９６
２０１４ ４２，７８８（５２．６）２９，６７１（３６．５） － ３，８１１ （４．７） ５，０４６ （６．２） － － － － － － － ８１，３１７
２０１５ ３８，０８３（４４．６） － ３７，５７６ （４４．０） ４，２３２ （５．０） ５，４１５ （６．３） － － － － － － － ８５，３０８
２０１６ ３７，５１３（３９．５） － ４７，１８２ （４９．６） ４，３７２ （４．６） ６，０１６ （６．３） － － － － － － － ９５，０８４
２０１７ ３７，６８３（３７．６） － ５１，３３８ （５１．２） ４，６２６ （４．６） ６，５７２ （６．６） － － － － － － － １００，２２１
２０１２ ２０１３ ２０１４
保育所運営費 ２３，４９６（９２．７）２５，１５６（８９．５）２７，６５４（９３．２）






















































表１６ 児童福祉総務費・子育て支援費の内訳と財源 （１００万円 ％）
出所：『各会計予算説明書』各年度版
２０１５ ２０１６ ２０１７
児童福祉事業総括費 ８０４ （２．１） ８７４ （２．３） ８４７ （２．２）
助産施設費 １０６ （０．３） １１２ （０．３） １００ （０．３）
母子生活施設運営費 ３２２ （０．８） ３３８ （０．９） ４１２ （１．１）
災害遺児手当支給費 ７ （０．０） ６ （０．０） ５ （０．０）
助産施設・母子生活支援施設運営費等補助金 １２ （０．０） １２ （０．０） １１ （０．０）
児童福祉事業費 ３５３ （０．９） ４０１ （１．１） ３４１ （０．９）
災害遺児基金造成費 ３ （０．０） ３ （０．０） ３ （０．０）
特別奨学金支給費 １６ （０．０） １６ （０．０） １７ （０．０）
児童手当支給費 ２７，０５５ （７１．０） ２６，８３４ （７１．５） ２６，７３３ （７０．９）
児童扶養手当支給費 １０，２０７ （２６．８） ９，７８７ （２６．１） １０，０８６ （２６．８）
総務費 計 ３８，０８３ （１００．０） ３７，５１３ （１００．０） ３７，６８３ （１００．０）
国庫支出金 ２２，５９７ （５９．３） ２２，３５３ （５９．６） ２２，３８４ （５９．４）
道支出金 ４，０８０ （１０．７） ４，０４２ （１０．８） ４，０２０ （１０．７）
一般財源 １１，３０１ （２９．７） １１，０３９ （２９．４） １１，１９４ （２９．７）
施設運営費 ３２，７５１ （８７．２） ４０，４２４ （８５．７） ４４，１８０ （８６．１）
公立施設運営費 １，３２４ （３．５） １，３７０ （２．９） １，４０４ （２．７）
施設型給付費 ２６，２８３ （６９．９） ３４，０８９ （７２．３） ３７，７４７ （７３．５）
私立施設補助金 ５，００７ （１３．３） ４，８０５ （１０．２） ４，８６８ （９．５）
私立幼稚園貸付金 ４０ （０．１） ４０ （０．１） ４０ （０．１）
施設運営総務費 ９５ （０．３） １１９ （０．３） １２１ （０．２）
施設整備費 １，９８６ （５．３） ２，９９８ （６．４） ３，０２５ （５．９）
地域型保育給付費 １，６３６ （４．４） ２，３８９ （５．１） ２，８９１ （５．６）
地域子ども子育て支援事業費 １，２０２ （３．２） １，３６９ （２．９） １，２４１ （２．４）
子ども・子育て支援費 計 ３７，５７６ （１００．０） ４７，１８２ （１００．０） ５１，３３８ （１００．０）
国庫支出金 ９，７６９ （２６．０） １５，１００ （３２．０） １６，８５０ （３２．８）
道支出金 ６，６００ （１７．６） ７，２３１ （１５．３） ８，３３７ （１６．２）
分担金及負担金 ５，０７０ （１３．５） ５，４５９ （１１．６） ４，７９８ （９．３）
使用料及び手数料 ２，０２８ （５．４） ２，４４５ （５．２） ２，５１８ （４．９）

















































表１７ 老人福祉費の内訳 （１００万円 ％）
出所：『各会計予算説明書』各年度版
１９９９ ２０００ ２００２ ２００４ ２００５ ２００６ ２００８ ２０１０ ２０１２ ２０１４ ２０１６ ２０１７
老人福祉事業総括費 １０，１７１（３８．５）６，３８２（５５．１）５，５９１（５２．８）５，３９７（５２．９）６，９９３（６２．１）６，１２１（６１．４）５，８１７（６３．３）６，２９６（６３．４）６，５１５（６８．６）６，４６３（６７．２）５，９４１（６５．１）５，６４３（６１．５）
相談員費 ５３（０．２） ３６（０．３） ３１（０．３） ２４（０．２） １９（０．２） １８（０．２） ６（０．１） ６（０．１） ６（０．１） ６（０．１） ６（０．１） ６（０．１）
敬老福祉乗車証交付事業費 ２，７１７（１０．３）２，９６１（２５．５）３，３４５（３１．６）３，７４５（３６．７）４，３３３（３８．５）４，３７８（４３．９）４，１６３（４５．３）４，５８１（４６．２）４，６７６（４９．２）４，７８０（４９．７）５，６７０（６２．２）５，３７９（５８．６）
敬老優待乗車証基金造成費 － － － － １，０２８（９．１）１，０６６（１０．７）１，０５９（１１．５）１，３２０（１３．３）１，３８９（１４．６）１，４２９（１４．９） － －
在宅老人福祉事業費 ５，９５０（２２．５）２，４１５（２０．８）１，５１４（１４．３）１，０１２（９．９） ９６６（８．６） １７７（１．８） ２９０（３．２） ４７（０．５） ４１（０．４） １３（０．１） １２（０．１） １２（０．１）
老人福祉事業費 ４３７（１．７） ４３７（３．８） ３５６（３．４） ４５４（４．５） ４７７（４．２） ２８３（２．８） ２９０（３．２） ２５５（２．６） ３１９（３．４） １５０（１．６） １６０（１．８） １５３（１．７）
同助成費 １０２（０．４） ９９（０．９） ８５（０．８） ８７（０．９） ８７（０．８） ８７（０．９） ８２（０．９） ４８（０．５） ４３（０．５） ４３（０．４） ４８（０．５） ４７（０．５）
介護保険関連事業費 ８９９（３．４） ４３２（３．７） １３５（１．３） ７４（０．７） ８０（０．７） １０９（１．１） ７６（０．８） ３５（０．４） ３９（０．４） ３９（０．４） ４２（０．５） ４３（０．５）
在宅高齢者保健対策費 ２９２（１．１） ２２８（２．０） ２０１（１．９） １８６（１．８） １８３（１．６） ２３（０．２） １５（０．２） ９（０．１） ７（０．１） ７（０．１） ７（０．１） ７（０．１）
（財）在宅福祉サービス協会貸付金 ３６９（３．６） ３５０（３．１） ３００（３．０） ２００（２．２） １００（１．０） － － － －
総務費 計 １０，４６４（３９．６）６，６１１（５７．０）５，７９３（５４．７）５，９５３（５８．４）７，５２６（６６．９）６，４４５（６４．７）６，０３２（６５．６）６，４０５（６４．５）６，５９１（６９．４）６，４７０（６７．３）５，９４８（６５．２）５，６５０（６１．６）
老人福祉施設措置費 １０，０１６（３７．９） ９０１（７．８）１，１７０（１１．０）１，０７１（１０．５）１，０４６（９．３）１，０６０（１０．６）１，０２９（１１．２） ９２０（９．３） ９００（９．５） ８８３（９．２） ８５２（９．３） ８７８（９．６）
老人福祉施設運営費 ２，３４５（８．９）２，０２２（１７．４）２，０８１（１９．６）２，０８８（２０．５）１，９１６（１７．０）１，６７３（１６．８）１，６５７（１８．０）１，５０８（１５．２）１，４７７（１５．６）１，５３８（１６．０）１，４６８（１６．１）１，４６５（１６．０）
軽費老人ホーム運営管理助成費 ８４３（３．２） ８８５（７．６） ９０７（８．６） ９１９（９．０） ９１１（８．１） ９０４（９．１） ８９２（９．７） ９０６（９．１） ９００（９．５） ９３８（９．８） ９０１（９．９） ９０１（９．８）
老人休養ホーム運営管理費 １８５（０．７） １８５（１．６） １７８（１．７） １９７（１．９） ２０３（１．８） １９０（１．９） １９０（２．１） ９１（０．９） ９１（１．０） ８８（０．９） ８２（０．９） ８４（０．９）
老人福祉センター運営管理費 ４８４（１．８） ４８５（４．２） ４８７（４．６） ４７９（４．７） ４６６（４．１） ４４０（４．４） ４４５（４．８） ３９４（４．０） ４０７（４．３） ４２６（４．４） ４２０（４．６） ４１７（４．５）
養護老人ホーム運営管理費 １３９（０．５） １３８（１．２） １３９（１．３） １３７（１．３） １３９（１．２）
特別養護老人ホーム関係費 ３６４（１．４） １（０．０）
高齢者生活福祉センター運営管理費 １５（０．１）
生活支援ハウス運営費 （０．０） （０．０） ５３（０．５） ５４（０．５） ５２（０．５） ５２（０．５） ５４（０．６） ５４（０．５） ５４（０．６） ５６（０．６） ５６（０．６） ５６（０．６）
老人福祉施設助成費 ３２８（１．２） ３０９（２．７） ３１４（３．０） ２９９（２．９） １４５（１．３） ８４（０．８） ７４（０．８） ６１（０．６） ２３（０．２） １３（０．１） ７（０．１） ５（０．１）
老人福祉施設整備費 ３，６０４（１３．６）２，０５６（１７．７）１，５５１（１４．６）１，０８１（１０．６） ７６８（６．８） ７８８（７．９） ４７０（５．１）１，０９１（１１．０） ５２８（５．６） ７２８（７．６） ８４８（９．３）１，１７８（１２．８）
施設費 計 １５，９６７（６０．４）４，９８０（４３．０）４，８０２（４５．３）４，２４１（４１．６）３，７３２（３３．１）３，５２１（３５．３）３，１５６（３４．３）３，５２１（３５．５）２，９０６（３０．６）３，１４９（３２．７）３，１７２（３４．８）３，５２８（３８．４）
老人福祉費 計 ２６，４３１（１００．０）１１，５９２（１００．０）１０，５９５（１００．０）１０，１９４（１００．０）１１，２５８（１００．０）９，９６６（１００．０）９，１８９（１００．０）９，９２６（１００．０）９，４９７（１００．０）９，６２０（１００．０）９，１２０（１００．０）９，１７９（１００．０）










































表１９ 介護保険会計歳出 （１００万円 ％）
出所：「札幌市の高齢者保健福祉」平成２８年度版。（札幌市公文書館所蔵）
歳入 歳出 収入超過額（基金繰入額）
２００５ ７９，４９１ ７８，８７３ ６１８
２００６ ８２，８１５ ８１，１４１ １，６７４
２００７ ８７，４９６ ８５，８１０ １，６８６
２００８ ８９，１８２ ８７，７０４ １，４７８
２００９ ９４，１３６ ９３，８９７ ２３９
２０１０ ９８，９５５ ９８，５６１ ３９４
２０１１ １０２，９５７ １０２，９４９ ８
２０１２ １０８，３１９ １０８，２９０ ２９
２０１３ １１４，６８５ １１４，４０７ ２７８
２０１４ １２１，２８９ １２１，２５６ ３３
２０１５ １２７，０２２ １２５，９０７ １，１１５
２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６
保険給付費 １０４，１０９ （９５．３） １１０，４８２ （９５．７） １１８，８５２ （９５．９） １２５，７２９ （９５．４） １２６，３７９ （９５．４）
介護・介護予防サービス費 ９６，７２６ （８８．６） １０２，９８２ （８９．２） １１０，８５７ （８９．４） １１７，６５９ （８９．２） １１８，１５０ （８９．１）
特定入所者介護サービス等費 ３，５３３ （３．２） ３，８４２ （３．３） ４，１４５ （３．３） ４，０９９ （３．１） ４，０５５ （３．１）
高額サービス費 ２，６４３ （２．４） ２，３５６ （２．０） ２，４０４ （１．９） ２，５７９ （２．０） ２，７８９ （２．１）
住宅改修費 ５２１ （０．５） ５５０ （０．５） ６４７ （０．５） ６２１ （０．５） ５６７ （０．４）
高額医療合算サービス費 ３６６ （０．３） ３２９ （０．３） ４０１ （０．３） ４０４ （０．３） ４５９ （０．３）
福祉用具購入費 １８７ （０．２） ２８１ （０．２） ２４３ （０．２） １９７ （０．１） １８６ （０．１）
審査支払手数料 １１６ （０．１） １２４ （０．１） １３７ （０．１） １５１ （０．１） １５２ （０．１）
特例サービス費 １４ （０．０） １５ （０．０） １４ （０．０） １５ （０．０） １６ （０．０）
地域支援事業費 １，７５８ （１．６） １，８９９ （１．６） １，９６３ （１．６） ２，０６６ （１．６） ２，２３９ （１．７）
地域包括支援センター ９０５ （０．８） １，０２０ （０．９） １，０５１ （０．８） １，１０２ （０．８） １，１５６ （０．９）
介護予防センター ３４３ （０．３） ３４３ （０．３） ３４４ （０．３） ３４５ （０．３） ３４７ （０．３）
おむつサービス ２５４ （０．２） ２５１ （０．２） ２６６ （０．２） ２７４ （０．２） ３１０ （０．２）
配食サービス １３２ （０．１） １３３ （０．１） １２４ （０．１） １１６ （０．１） １３０ （０．１）
安心コール事業 － ２１ （０．０） ４９ （０．０） ７６ （０．１） ７９ （０．１）
通所型介護予防事業 ４１ （０．０） ４３ （０．０） ３７ （０．０） ３７ （０．０） ３８ （０．０）
訪問型介護予防事業 ２６ （０．０） ２１ （０．０） １７ （０．０） １６ （０．０） １４ （０．０）
介護サポートポイント事業 － ９ （０．０） １２ （０．０） １２ （０．０） １２ （０．０）
成年後見制度利用支援事業 ２ （０．０） ４ （０．０） ４ （０．０） ７ （０．０） ９ （０．０）
高齢者健康入浴推進事業 ５ （０．０） ５ （０．０） ６ （０．０） ６ （０．０） ６ （０．０）
高齢者口腔ケア研修事業 ３ （０．０） ３ （０．０） ３ （０．０） ３ （０．０） ３ （０．０）
生活支援型ショートステイ ０ （０．０） ０ （０．０） ０ （０．０） ０ （０．０） －













































世帯 人員 市経済成長率 生活保護費 生活保護扶助費計 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 就労自立給付金 生活困窮者福祉事業費
１９８８２２６，８３９ ４１２，１０１ － ４７，１１８ ４６，３４８１６，８３３（３６．３） ５，０２０（１０．８） ４７８（１．０）２３，７６５（５１．３） － － ７１３
１９８９２２７，６８４ ０．４４０８，９３１－０．８ － ４４，４９３－５．６ ４３，５５０１６，５０８（３７．９） ５，２００（１１．９） ４５６（１．０）２１，１１７（４８．５） － － ６５１
１９９０２２４，６１５－１．３４０２，１８６－１．６ － ４８，９６３１０．０ ４７，６９２１６，８１５（３５．３） ５，１４０（１０．８） ４３９（０．９）２５，０１５（５２．５） － － ６９９
１９９１２１９，９８０－２．１３８６，６２５－３．９ ５．０ ４６，０７６－５．９ ４５，２６２１６，２７５（３６．０） ５，１００（１１．３） ４４１（１．０）２３，１５８（５１．２） － － ７１８
１９９２２１６，７９２－１．４３６８，００７－４．８ ２．５ ４７，０３９ ２．１ ４６，１２２１６，０３４（３４．８） ４，９９６（１０．８） ３８８（０．８）２４，３７８（５２．９） － － ８０９
１９９３２２０，１４６ １．５３５２，７０４－４．２ ３．３ ４９，０５４ ４．３ ４７，４３５１６，６０５（３５．０） ４，９８１（１０．５） ３８３（０．８）２５，０９４（５２．９） － － ８６８
１９９４２２６，０８７ ２．７３５８，０４９ １．５ ３．１ ５０，２７１ ２．５ ４９，２９８１７，０５２（３４．６） ５，３４０（１０．８） ３６７（０．７）２６，１６２（５３．１） － － ８５４
１９９５２２９，３９６ １．５３５８，６８６ ０．２ ３．７ ５４，５６６ ８．５ ５３，５９２１８，４８７（３４．５） ５，７９３（１０．８） ３８４（０．７）２８，５３２（５３．２） － － ８５１
１９９６２３３，２９０ １．７３６０，５４０ ０．５ １．７ ５７，０２３ ４．５ ５６，０７１１８，３３６（３２．７） ５，７８１（１０．３） ３６６（０．７）３１，１６８（５５．６） － － ８２３
１９９７２４１，９４０ ３．７３７２，２４０ ３．２ －０．５ ５６，７２３－０．５ ５５，７３０１８，８７３（３３．９） ５，９４８（１０．７） ３６１（０．６）３０，１４１（５４．１） － － ８６３
１９９８２５８，１１９ ６．７３９７，７０５ ６．８ －０．４ ６０，１７１ ６．１ ５９，１６９２０，２０５（３４．１） ６，３０１（１０．６） ３８４（０．６）３１，８４０（５３．８） － － ８６８
１９９９２７６，７２１ ７．２４２７，８０６ ７．６ －０．２ ６５，６１８ ９．１ ６４，０６４２３，１８５（３６．２） ６，５３７（１０．２） ４００（０．６）３３，４７１（５２．２） － － ８５９
２０００２９６，１７５ ７．０４５９，０９４ ７．３ ０．１ ６５，５１２－０．２ ６４，６７８２３，７７８（３６．８） ７，２３６（１１．２） ４２９（０．７）３２，１４０（４９．７） ５８２（０．９） － ６９６
２００１３１５，７７０ ６．６４８７，１２５ ６．１ －１．０ ７３，４１９１２．１ ７２，５７３２６，５４２（３６．６） ８，３１５（１１．５） ４６２（０．６）３６，３２３（５０．１） ４５３（０．６） － ７１３
２００２３３８，２９１ ７．１５２１，０１７ ７．０ －０．７ ７７，５２４ ５．６ ７６，６２７２８，６２０（３７．３） ９，０６０（１１．８） ５０３（０．７）３７，３１３（４８．７） ６０１（０．８） － ７６２
２００３３６３，８０３ ７．５５５８，６７５ ７．２ ０．８ ８３，１０２ ７．２ ８２，１６９３０，８５４（３７．５） ９，９０２（１２．１） ５３４（０．６）３９，５２４（４８．１） ８２２（１．０） － ８０３
２００４３８４，５７９ ５．７５８６，９２４ ５．１ ０．３ ８９，６２２ ７．８ ８８，７３４３２，５９３（３６．７）１１，０５８（１２．５） ５７７（０．７）４３，０５２（４８．５） ８８１（１．０） － ７６２
２００５４０１，５１６ ４．４６０７，６５５ ３．５ ０．３ ９３，００１ ３．８ ９２，０９７３２，５３１（３５．３）１１，７５２（１２．８） ５９６（０．６）４５，１１４（４９．０） １，１５５（１．３） － ７８１
２００６４１３，５８１ ３．０６２０，３９５ ２．１ －１．３ ９３，９７６ １．０ ９３，１４５３２，４１７（３４．８）１２，３４５（１３．３） ６３７（０．７）４５，５６４（４８．９） １，２３３（１．３） － ７８８
２００７４２５，６０３ ２．９６３２，４２７ １．９ ０．６ ９１，７９２－２．３ ９１，００４３２，２３８（３５．４）１２，８３０（１４．１） ６０８（０．７）４３，０８５（４７．３） １，２４２（１．４） － ９９１
２００８４４５，６２０ ４．７６５４，７４５ ３．５ －２．３ ９２，８１６ １．１ ９１，８２４３１，９９７（３４．８）１３，１８１（１４．４） ５９４（０．６）４３，６９３（４７．６） １，２７２（１．４） － ６４２
２００９４８８，４１２ ９．６７１４，３６３ ９．１ －１．０ ９８，９９６ ６．７ ９８，３５３３３，６５８（３４．２）１４，０１９（１４．３） ５８０（０．６）４７，１６７（４８．０） １，７３３（１．８） － ９９２
２０１０ ４４，４８５ － ６４，６４４ － ０．６１１３，８５２１５．０ １１２，８６０３８，８９４（３４．５）１５，８５１（１４．０） ８９９（０．８）５４，１７８（４８．０） １，４７０（１．３） － １，２１９
２０１１ ４７，７１６ ７．３ ６８，９４１ ６．６ １．４１２３，９７８ ８．９ １２２，７５８４６，５０１（３７．９）１７，１７６（１４．０） ９３３（０．８）５４，７４５（４４．６） １，６９３（１．４） － １，１３０
２０１２ ５０，５３６ ５．９ ７２，５６６ ５．３ ０．４１２９，５１８ ４．５ １２８，３８８４５，７４０（３５．６）１９，５６３（１５．２） ９５３（０．７）５９，１７６（４６．１） １，６８４（１．３） － １，２４４
２０１３ ５２，１３３ ３．２ ７４，１１７ ２．１ ２．４１３７，４０２ ６．１ １３６，１５７４８，２７９（３５．５）２０，３８３（１５．０） ９８４（０．７）６３，４７２（４６．６） １，８１５（１．３） － １，２９４
２０１４ ５３，０１０ １．７ ７４，５８８ ０．６ －０．７１３６，４４６－０．７ １３５，１５１４７，６２１（３５．２）２０，６１４（１５．３） ９５０（０．７）６２，６９５（４６．４） １，８６０（１．４） １６７ １，２９４
２０１５ ５３，７１４ １．３ ７４，５６４ ０．０ … １３３，３７３－２．３ １３１，６５０４４，８０６（３４．０）２０，４７５（１５．６） ９２０（０．７）６２，３３１（４７．３） １，８７８（１．４） ２７ １，７２３
２０１６ ５４，３０６ １．１ ７３，７２３－１．１ … １３３，６９３ ０．２ １３２，５６９４４，３５２（３３．５）２０，６４７（１５．６） ８７９（０．７）６３，５４７（４７．９） ２，０００（１．５） ４０ １，１２４
２０１７ ５４，６４１ ０．６ ７３，２３６－０．７ … １３０，３８０－２．５ １２９，２３７４２，３６２（３２．８）２０，７０９（１６．０） ８６４（０．７）６２，０８０（４８．０） ２，１０１（１．６） ２５ １，１４２



























表２１ 健康衛生費内訳 （１００万円 ％）
出所：『各会計予算説明書』各年度版。
（備考）健康衛生費は，２００２年度まで保健衛生費。





扶助費 人件費 公債費 補助費 繰出金 普通建設事業費 その他とも計
２００８ １７４，４４３ （２２．５） １１４，０７１ （１４．７） １０１，２６４ （１３．０） ８１，９１１ （１０．６） ４７，９８２ （６．２） ６９，１９７ （８．９） ７７６，２００
２００９ １８２，７４５ （２３．２） １１３，０３８ （１４．３） ９７，８３０ （１２．４） ６８，０００ （８．６） ６０，６０４ （７．７） ６９，３３１ （８．８） ７８８，０００
２０１０ ２２０，７５７ （２６．８） １０９，２５７ （１３．３） １００，５０４ （１２．２） ６６，５３７ （８．１） ５８，７２４ （７．１） ６６，６７１ （８．１） ８２２，９００
２０１１ ２４２，９６３ （２８．１） １０５，２０８ （１２．１） ９５，５４１ （１１．０） ６６，７６９ （７．７） ６１，４４９ （７．１） ７３，６４２ （８．５） ８６５，９２３
２０１２ ２４７，８８８ （２９．１） １０１，２３４ （１１．９） ９６，５２７ （１１．３） ６４，９９２ （７．６） ６４，１０６ （７．５） ７８，７１９ （９．２） ８５２，２００
２０１３ ２６３，３７２ （３０．９） ９９，６８５ （１１．７） ９０，９５９ （１０．７） ６５，２３４ （７．７） ６５，２９３ （７．７） ７４，２４４ （８．７） ８５２，４００
２０１４ ２６７，６０１ （３０．２） ９６，２３４ （１０．９） ８８，５１４ （１０．０） ６４，４８８ （７．３） ６６，５１２ （７．５） １０５，０３４ （１１．９） ８８４，７５０
２０１５ ２７４，５４５ （３０．５） ９８，３２０ （１０．９） ８７，５９９ （９．７） ６３，６９５ （７．１） ７１，２２４ （７．９） １０１，２７７ （１１．２） ９０１，０３７
２０１６ ２９１，３８４ （３１．１） ９５，４１２ （１０．２） ８５，０３１ （９．１） ６３，１２４ （６．７） ７１，２０６ （７．６） １２９，１６８ （１３．８） ９３６，５５０
２０１７ ２９６，６９３ （２９．８） １６６，８４３ （１６．７） ８１，６９８ （８．２） ６３，８４６ （６．４） ７１，４５２ （７．２） １１２，１１３ （１１．３） ９９６，５００
総務費 予防衛生費 生活衛生費 衛生研究所費 高等看護学院費 医療助成費 後期高齢者事業費 計
１９９９ ４３７ （６．９） ４，７５６ （７４．９） ７５５ （１１．９） ２８９ （４．５） １１４（１．８） － － ６，３５４
２０００ ４３３ （６．１） ５，２２３ （７３．２） ８４２ （１１．８） ５２９ （７．４） １０９（１．５） － － ７，１３８
２００１ ４３３ （５．９） ５，２６２ （７１．５） １，２７９ （１７．４） ２８１ （３．８） １０３（１．４） － － ７，３６０
２００２ １，３３４ （６．２） ６，１０４ （２８．２） １，５５２ （７．２） ２６９ （１．２） １０２（０．５） １２，３０１（５６．８） － ２１，６６４
２００３ １，７８４ （７．９） ６，７１０ （２９．６） ８１１ （３．６） ２５０ （１．１） ９８（０．４） １２，９９３（５７．４） － ２２，６４８
２００４ １，１７２ （５．３） ６，５７８ （２９．７） ６６５ （３．０） ２４７ （１．１） ９６（０．４） １３，４１７（６０．５） － ２２，１７９
２００５ １，１４６ （５．２） ６，５５５ （２９．８） ８８４ （４．０） ２２８ （１．０） ９０（０．４） １３，１０１（５９．５） － ２２，００６
２００６ １，１６２ （５．２） ６，５２０ （２８．９） １，８２７ （８．１） ２２６ （１．０） ５２（０．２） １２，７３３（５６．５） － ２２，５２３
２００７ １，１６８ （５．０） ５，９２１ （２５．３） ２，３４１ （１０．０） ２１５ （０．９） ３５（０．１） １３，７４９（５８．７） － ２３，４３２
２００８ １，１９５ （３．６） ４，６４６ （１４．０） ３，３４４ （１０．０） ２１３ （０．６） － １０，５７３（３１．８） １３，３０７ （４０．０） ３３，２７９
２００９ １，３２８ （３．９） ５，５６９ （１６．４） １，６８６ （５．０） １９９ （０．６） － ９，７９２（２８．８） １５，４５６ （４５．４） ３４，０３３
２０１０ １，３２８ （３．９） ５，６７５ （１６．６） １，７５２ （５．１） １９４ （０．６） － ９，２８２（２７．２） １５，８７９ （４６．５） ３４，１１２
２０１１ １，３２２ （３．３） ８，６２２ （２１．８） １，６９０ （４．３） ２０４ （０．５） － ９，６１０（２４．３） １８，０９７ （４５．８） ３９，５４７
２０１２ １，３１７ （３．４） ７，５７２ （１９．５） １，７０９ （４．４） １７６ （０．５） － ９，５６１（２４．７） １８，４１１ （４７．５） ３８，７４８
２０１３ １，４１７ （３．５） ７，５７９ （１９．０） １，８０４ （４．５） １７９ （０．４） － ９，８１９（２４．６） １９，１８５ （４８．０） ３９，９８５
２０１４ １，４５０ （３．６） ７，５４３ （１８．５） １，６９１ （４．１） １７９ （０．４） － ９，７６４（２３．９） ２０，１６３ （４９．４） ４０，７９３
２０１５ １，４５５ （３．４） ８，３０３ （１９．７） １，８６２ （４．４） １８３ （０．４） － ９，７７２（２３．１） ２０，６５１ （４８．９） ４２，２２９
２０１６ １，５４４ （３．５） ９，６３４ （２１．９） １，８６０ （４．２） １９４ （０．４） － ９，６５８（２１．９） ２１，１２３ （４８．０） ４４，０１６
２０１７ １，８４９ （４．１） ９，７０９ （２１．４） １，７６６ （３．９） １８３ （０．４） － １０，１３７（２２．３） ２１，７４８ （４７．９） ４５，３９５
生活保護 児童福祉 障害福祉 その他とも計
２００８ ９１８（５２．９） ４２３（２４．４） ２７０（１５．６） １，７３６
２００９ ９８４（５４．０） ４２４（２３．３） ２８６（１５．７） １，８２３
２０１０ １，１３１（５１．４） ６０６（２７．５） ３４０（１５．４） ２，２０２
２０１１ １，２３１（４８．８） ６８４（２７．１） ３７９（１５．０） ２，５２５
２０１２ １，２８７（５２．０） ６０８（２４．６） ４５０（１８．２） ２，４７４
２０１３ １，３６４（５１．９） ６１４（２３．４） ５２０（１９．８） ２，６２９
２０１４ １，３５３（５０．７） ６２７（２３．５） ５５４（２０．８） ２，６６８
２０１５ １，３１７（４８．０） ６９０（２５．１） ６０４（２２．０） ２，７４５
２０１６ １，３２６（４６．０） ７７３（２６．８） ６５１（２２．６） ２，８８１
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費を除いた４費の全国の市町村財政における
ウェイトは，２０１０～２０１５年度で，社会福祉費
２３．３％→２２．５％→２３．４％→２３．６％→２５．１％→
２５．７％，老人福祉費１８．７％→１８．４％→１８．３％
→１８．１％→１８．２％→１７．９％，児童福祉費３８．０％
→３６．９％→３５．５％→３５．３％→３５．７％→３６．０％，
生活保護費１９．９％→１９．６％→２０．０％→１９．９％
→１９．２％→１８．８％と推移している。『白書』の
データには健康衛生費が含まれていないので
厳密な比較にはならないが，表８と比較する
と，札幌市では生活保護費のウェイトが突出
して高く，老人福祉費のウェイトが低いこと
が伺える。札幌市における生活保護費のウェ
イトが全国的にも高いという点については，
『北海道新聞』２００６年２月１０日付の「〈市民と
政治 ０６年度予算見る考える〉中 専門家の
見方 見えぬ将来ビジョン」と題する記事で，
人口に占める生活保護費受給者の割合が政令
指定市では大阪市に次いで２番目多いと指摘
されている。
 『各会計予算説明書』２００５年度，９８～１０１頁。
 『各会計予算説明書』（平成２６年度）によれ
ば，私立保育所運営費２１５億８５００万円に対して，
扶助費として２１８億６８００万円が支出されている。
 『各会計予算説明書』（平成２９年度）によれ
ば，施設型給付費３７７億４７００万円に対して，扶
助費として４０９億６０００万円が支出されている。
 札幌市「敬老福祉乗車証の事業概要」（２０１７
年）。
 『局別施策の概要』２００５年度，５１頁。
 『局別施策の概要』２０１７年度，４７頁。
 以上，２０１７年度の健康衛生費の内訳は，『各
会計予算説明書』２０１７年度，１０４～１０９頁によ
る。
（付記）
本稿作成にあたっては，札幌市公文書館の
榎本洋介氏と閲覧室の方々には資料の閲覧に
便宜をはかっていただき，厚別区役所の梶浦
紗氏には資料の提供をうけた。記して謝意を
表したい。
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